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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahirabbil’alamin puji dan syukur senantiasa penulis haturkan 
kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 
Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan pada PT. 
Kunango Jantan Kabupaten Kampar”.     
 Adapun tujuan dari penulisan ini adalah selain untuk menambah wawasan 
tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program studi strata 1(S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.  
 Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga 
menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan 
dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
3. IbuDr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
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4. Ibu Dr. Leny Nofianty, MS, SE, M Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
6. Bapak Dr. Mulia Sosiady. SE, MM.Ak.CA selaku Ketua Jurusan 
Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan proses studi selama di Universitas. 
5. Ibu Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan 
Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan proses studi selama di Universitas. 
6. Ibu Yessi Nesneri, SE. MM selaku Dosen Pembimbing Akademis yang    
senantiasa dengan sabar bersedia memberikan nasehat dan petunjuk selama 
masa perkuliahan. 
 7. Bapak Dr. Mulia Sosiady. SE, MM.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing 
Skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan 
penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Buat kedua orang tua yang tercinta, ayahanda Sugito, ibundaNuriah,  kakak 
Ananda Sholekha, Susilawati, Siti Fakinah, Siti Munawarah dan adik 
Ananda Sab’atun nikmah, Milkhatussirfah, utik nurkholisah yang sangat 
penulis sayangi, cintai, hormati dan banggakan, terima kasih atas segala 
do’a, motivasi, dan dukungannya baik secara moral ataupun materil 
sehingga Ananda dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan 
skripsi ini.  
9. Buat semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengucapkan 
terima kasih banyak, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. 
10. Teman-teman Manajemen MSDM C angkatan 2013 dan teman-teman KKN 
Kelurahan Bangsal Aceh atas kebersamaan, kerjasama yang baik serta 
bantuan dan dorongannya yang selalu kompak dalam berbagai hal. 
11. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Kunango Jantan Kabupaten Kampar yang 
telah mendukung dan membantu dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. 
     12.  Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bantuan, 
dan dukungannya. Semoga kebaikan yang kalian lakukan dibalas oleh 
Allah SWT, Amin. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan 
yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya 
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kepada kita semua, Amin. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang 
tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terima 
kasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi 
ini. 
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